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SOUS-DIRECTION DE L'AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
ESTIMATION DU REVENU A G R I C O L E  PAR SOUS-REGIONS 
A Le  decoupage ada?ké rep rend  l e s  l lsous-régionsl l  p r o v i s o i r e m e n t  
proposées p a r  M. TROUCHAUD dans son "Essa i  de d i v i s i o n  r é g i o n a l e  en Côte 
d ' I v o i r e "  (que lques  m o d i f i c a t i o n s  mineures s o n t  cependant à s i g n a l e r :  - ra t tachement  de l a  SP de S i n f r a  à l a  Sous-région de B o u a f l é  
- ra t tachemen t  de l a  SP de Buyo à l a  Sous-région de Gagnoa 
découpage de  l a  r é g i o n  du Sud-Ouest en sous - rég ion  de 
Sassandra ( à  l'Est de l a  Sassandra) e t  sous- rég ion  de Tabou 
- découpage de l a  sous- rég ion  de Bouaké en sous- rég ion  d i t e  de 
l a  "Retenue" (Béoumi, Sakasso T i e b i s s o u )  e t  sous - rég ion  de 
Bouaké proprement  d i t e  
- découpage de l a  sous- rég ion  de Bondoukou en  sous- rég ion  de 
Nass ian  (SP de Nassian, San Dégué e t  p a r k i e  savane de l a  SP 
de Bondoukou) e t  sous- rég ion  de Bondoukou proprement d i t e  
sans m o d i f i c a t i o n  du découpage, pour  l e s  sous- rég ions  de l a  
Bouc le  du cacao. 
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- l e s  dénominat ions  Bouc le  Nord e t  Bouc le  Sud s o n t  re tenues ,  I 2 
B Les e s t i m a t i o n s  s o n t  f a i t e s  pou r  l ' a n n é e  1965 
El les  s o n t  cohéren tes  avec Les bases de l ' E s q u i s s e  du P l a n  e t  
de J.'Esquisse r é g i o n a l i s é e  des o b j e c t i f s  de p roduc t i on .  
E l l e s  t i e n n e n t  compte, en ce  q u i  concerne l e s  c u l t u r e s  d 'expor ta -  
t i o n ,  des s e u l e s  p l a n t a t i o n s  v i l l a g e o i s e s ;  en c e  q u i  concerne l e  c a f é  e t  l e  
cacao, e l l e s  s ' a p p u i e n t  sur l e s  données de s t r u c t u r e  r é g i o n a l e  q u i  se 
dégagent des c a r t e s  de p r o d u c t i o n  moyenne s u r  c i n q  ans é t a b l i e s  p a r  M. 
TROUCHAUD. 
E l l e s  n e  p r e n n e n t  pas  e n  compte l e s  t r a n s f e r t s  de r e g i o n  5 r é g i o n  
( c u l t u r e s  de f o r ê t  p r a t i q u é e s  p a r  des m i g r a n t s  s a i s o n n i e r s  r é s i d a n t  en savane; 
revenuS.des s a l a r i é s  a g r i c o l e s  non r é s i d e n t s ) ,  
Fonds bascumenlaire QWSTOM 
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Elles sont ,  en ce q u i  concerne l e s  données p e r  c a p i t a ,  r a p p o r t é e s  
aux r é s i L m t s  r u r a u x  de l a  r é g i o n  e t ,  dans une seconde p r é s e n t a t i o n ;  aux rés - 
d e n t s  a g r i c o l e s  (c.a.d. r i h i d e n t s  r u r a u x  - r é s i d e n t s  r u r a u x  non a g r i c u l t e u r s  + 
r é s i d e n t s  u r b a i n s  a g r i c u l t e u r s ) .  
Odienn6 
Touba 
Seguela 
B o u n d i a l i  
Korhogo 
FerkessBdougou' 
K a t i o l a  
Bouna 
Nass ian  
Bondoukou 
Abengourou 
Bouc le  Nord 
Bouc le  Sud 
Bouaké 
Retenue 
Yamoussoukro 
Bouaf lé 
Da loa  
Gagnoa 
D i v o  
Man 
Danané 
Du6koué 
Tabou 
Sassandra 
Ab id  j a n  
A g b o v i l l e  
Aboisso 
1 788 
1 684 
2 173 
1 910 
2 881 
76 2 
3 139 
6 94 
1 110 
3 114 
3 421 
6 399 
3 :33* 
4 617 
2 905 
2 056 
3 43'1 
3 483 
. 4  333 
3 131 
3 145 
2 073 
881 
347 
605 
5 122 
6 653 
4 116 
- 
274 
239 
455 
295 
497 
147 
433 
148 
21 2 
1 597 
2 471 
4 034 
2 513 
745 
1 002 
1 457 
1 882 
'i 803 
2 207 
1 855 
1 349 
977 
3 34 
85 
307 
3 120 
4 044 
2 388 
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R. T./ 
a g r i c o l e  
17 820 
26 780" 
1 8  610 
18 200 
14 980 
1 3  150 
35 720* 
1 7  870 
' 20 580 
35 800 
63 390 
33 430 
36 070* 
25 910* 
22 100 
28 940" 
25 590 
27 700 
29 080 
30 730 
1 4  140 
16 790k 
1 5  490* 
1 3  060 
21 130 
32 l i 0  
40 270 
57 810" 
I 
R.  M /  
a g r i c o l e  
2 730 
3 600 
3 980 
2 810 
2 590 
2 540 
4 930 
3 810 
3 930 
1 8  360 
45 790" 
21 080 
26 800 
4 180* 
7 620 
'20 500 
1 4  010 
14 340 
1 4  810 
1 8  210 
6 070 
7 920 
5 870 
3 '200 
10 730 
19 560 
24 480 
33 540 
(*) un c e r t a i n  nombre de données dEcoulant de ces c a l c u l s  systéma- 
t i q u e s  semblent,  c o 7 f r o n i S s  avec d ' a u t r e s  sources d ' i nPormat ion ,  
ne d e v o i r  ê t r a  r e t e n u s  qu 'avez quelques r.és?rwes. 
(1 1 
d'une mauvaise connaissance de l 'auto-consommation; il semble en p a r t i c u l i e r  
que l e  revenu t o t a l  p e r  c a p i t a  d o i t  G t r e  cons idé ré  comme 
Les e r r e u r s  p r o b n b l e s  w r  l e  revenu t o t a l  p r o v i e n n e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  
s u r e s t i m é  de 1 5  000 F sur K a t i o l a  
7 O00 F sur Touba 
5 000 F sur Bouaké 
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sous-estimé de 5 O00 F s u r  Man 
4 O00 F s u r  Danané 
3 O00 F sur Duékou6 
4 O00 F s u r  Yamoussoukro 
5 00.0 F sur Boucle sud 
Ces e s t i m a t i o n s  ne r e m e t t e n t  pas pour  a u t a n t  en cause l e  revenu monéta i re .  
(2) 
Une c o r r e c t i o n  a d é j à  e t 6  p r i s e  en compte pour  Bondoukou; il f a u t  p e u t  e t r e  
r é d u i r e  de 5 à 10 O00 F p a r  t ê t e  le revenu b r u t  e t  l e  revenu m o n é t a i r e  d'Aben- 
Une a u t r e  source d ' e r r e u r  e s t  l i é e  au cacao p rovenan t  du Ghana - 
gourou et dans une mesure beaucoup moindre c e l u i  d 'Aboisso. 
(3 1 
sous-est imée e t  p e u t - ê t r e  f a u d r a i t - i l  r e t e n i r  un revenu moné ta i re  de l ' o r d r e  
de 4 500 B 5 000 F pour  c e t t e  sous-région,  e t  de 5 O00 à 6 O00 F pour  l a  
sous - r&g ion  de K a t i o l a ,  
E n f i n  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  a u t o u r  de Bouaké e s t  sans dou te  un peu 
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